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“ I can do all things through Christ who strengthens me.” 
~ Philippians 4:13 
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Felicia Sharleen. NIM. 1423017042. THE UNTOLD LOVE (PENGGAMBARAN 
ROMANSA BISEKSUAL DALAM VIDEO MUSIK SHY – THE MAGICIAN 
FEATURING BRAYTON BOWMAN) 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggambaran romansa 
kaum biseksual dalam media, khususnya video musik. Fokus penelitian ini adalah 
penggambaran romansa biseksual dalam video musik Shy milik The Magician dan 
Brayton Bowman yang berdurasi 3 menit 25 detik. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dan metode semiotika milik Charles 
Sanders Peirce. Semiotika Peirce mengkategorikan teori triangle meaning yang 
terdiri dari tanda, objek, dan interpretan. Peneliti melakukan analisis terhadap 
pemilihan verbal berupa lirik lagu dan non-verbal berupa gambar yang 
berhubungan dengan romansa biseksual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
video musik Shy memiliki gambaran romansa biseksual yang positif. Kelangkaan 
pada Shy terlihat dalam penggambaran bahwa biseksual bukanlah tema yang 
populer di media dan jika ada, biasanya memiliki sifat yang merusak. Shy berusaha 
untuk bersinar dengan mewujudkan penggambaran romansa dan keintiman, mulai 
dari busana unisex yang tertutup, sentuhan fisik non-sensual, kencan romantis, 
tatapan mata romantis, ciuman romantis, pengorbanan pada seseorang yang 
dicintai, serta realitas identifikasi identitas seksual. Hal tersebut tentunya 
berlawanan dengan banyak media yang menggambarkan romansa biseksual dengan 
negatif atau vulgar dan erotis untuk menciptakan stereotip biseksual yang cabul 
serta mengalami kebingungan pada orientasi seksualnya. Dengan begitu, video 
musik Shy mampu menentang struktur heteronormatif dan homonormatif yang 
dianut oleh media. 
 














Felicia Sharleen. NIM. 1423017042. THE UNTOLD LOVE (BISEXUAL 
ROMANCE REPRESENTATION IN THE MUSIC VIDEO OF SHY – THE 
MAGICIAN FEATURING BRAYTON BOWMAN) 
 
This study describes the depiction of bisexual romance in media, more 
specifically, in the form of music videos. The focus of this research is the 
representation of bisexual romance in the music video of Shy by The Magician and 
Brayton Bowman. The music video’s duration is 3 minutes and 25 seconds. This 
study utilized a qualitative approach with descriptive text using Charles Sanders 
Peirce's semiotic method. Peirce's semiotics categorizes the triangle meaning theory 
consisting of signs, objects, and interpretants. The researcher conducted an analysis 
of the verbal aspects in the form of song lyrics and the non-verbal features through 
selected images related to bisexual romance. The results of this study indicate that 
Shy's music video has a positive depiction of bisexual romance. Shy's rarity is 
apparent in the sense that bisexuals aren't a popular theme in media and if they are 
present, it's usually damaging. Shy strives to shine in embodying the untold love of 
bisexuals and how they are able to form romantic love relationships like everyone 
else. Evidence of the fact was sourced from looking into unrevealing unisex 
clothing, non-sensual physical touch, romantic dates, romantic eye-gazing, 
romantic kisses, sacrifice and risk-taking for a loved one, and realistic experiences 
on discovering one’s sexual identity. These components found throughout the 
research is certainly contrary to majority of media that portray bisexual romance. 
While other media aggressively continue to use vulgar and erotic representation, 
backed by the negative ideologies to create stereotypes of bisexuals as obscene and 
confused, Shy's music video separates itself and is able to challenge the 
heteronormative and homonormative structures adhered to by the media and the 
society. 
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